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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: 1) Prestasi Belajar Micro 
Teaching  terhadap Minat Menjadi Guru pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
FKIP UMS angkatan 2014. 2) Lingkungan Keluarga Mahasiswa terhadap Minat 
Menjadi Guru pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014. 
3) Prestasi Belajar Micro Teaching  dan Lingkungan Keluarga terhadap Minat 
Menjadi Guru pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS Angkatan 
2014.  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi 
penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2014 
yang berjumlah 204 mahasiswa yang terdiri dari 12 kelas. Sampel diambil 
sebanyak 131 mahasiswa dengan teknik Proportional Random Sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan angket. Angket 
sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta di uji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi liniear berganda, uji t, uji F, 
uji R2, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Hasil penelitiaan dapat disimpulkan bahwa: 1) Prestasi Belajar Micro 
Teaching tidak berpengaruh terhadap minat menjadi guru, berdasarkan uji parsial 
(uji t) memperoleh nilai thitung < ttabel yaitu 1,008 < 1,984 dengan nilai probabilitas 
0,315 > 0,05.  2) Lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat menjadi guru, 
berdasarkan uji parsial (uji t) memperoleh  nilai thitung > ttabel yaitu 7,353 > 1,978 
dengan nilai probabilitas  0,000 < 0,05. 3) Prestasi Belajar Micro Teaching dan 
lingkungan keluarga berpengaruh terhadap minat menjadi guru, berdasarkan uji 
simultan (uji F) diketahui Fhitung > Ftabel yaitu 27,059 > 3,07. Secara keseluruhan 
Prestasi Belajar Micro Teaching dan lingkungan keluarga memberikan pengaruh 
sumbangan efektif sebesar 29,7 % terhadap minat menjadi guru, sisanya 70,3 % 
dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
 










INTEREST TO BE TEACHER REVIEWED FROM MICRO TEACHING 
LEARNING ACHIEVEMENT AND FAMILY ENVIRONMENT IN 
ACCOUNTING EDUCATION STUDENTS FKIP UMS FORCE 2014 
 
Abstract 
 This study aims to determine the effect of: 1) Teaching Micro Learning 
Achievement of Interest in Becoming Teachers in Accounting Education Students 
FKIP UMS class of 2014. 2) Student Family Environment Against Interest in 
Becoming Teachers in Accounting Education Students FKIP UMS class 2014. 3) 
Learning Achievement Micro Teaching and the Family Environment Against the 
Interest of Becoming a Teacher in Accounting Education Students FKIP UMS 
Batch 2014. 
 This research includes the type of associative quantitative research. The 
population of this study is the Accounting Education Students FKIP UMS class of 
2014 which then 204 students consisting of 12 classes. Samples were taken as 
many as 131 students with Proportional Random Sampling techniques. Data 
writing techniques use documentation techniques and questionnaires. The 
previous questionnaire was tested and tested for validity and reliability. Data 
analysis techniques that are multiple linear regression analysis, t test, F test, R2 
test, relative and effective contribution. 
 The results of the study can be concluded that: 1) Learning Achievement 
Micro Teaching does not affect the interest in being a teacher, based on partial 
tests (t test) compared to tcount <t table which is 1.008 <1.984 with a probability 
value of 0.315> 0.05. 2) The family environment towards the interest of being a 
teacher, based on partial test (t test) compared to t count> t table which is 7,353> 
1,978 with a probability value of 0,000 <0,05. 3) Learning Achievement of Micro 
Teaching and family environment towards the interest of becoming a teacher, 
based on simultaneous testing (F test) Seen Fcount> Ftable which is 27.059> 3.07. 
Overall Micro Teaching Learning Achievement and family environment have an 
effective influence of 29.7% on the interest in becoming a teacher, the remaining 
70.3% compared to other variables not examined in this study. 
 
Keywords: micro teaching learning achievement, family environment, interest 
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